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ABSTRAK
Cucu Pangestuti. PEMANFAATAN CITRA IONOS UNTUK KAJIAN 
KUALITAS PERMUKIMAN DAN ZONASI DAERAH RAWAN DEMAM 
BERDARAH (DBD) TAHUN 2013 (STUDI KASUS DI KECAMATAN 
CILACAP TENGAH). Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Oktober 2013
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui ketelitian Citra Ikonos 
untuk kajian kualitas permukiman, (2) Menganalisis kualitas permukiman, (3) 
Menentukan zonasi daerah rawan DBD, (4) Menganalisis hubungan antara 
kualitas permukiman dengan zonasi rawan DBD, (5) Menganalisis zonasi daerah 
rawan DBD dengan kejadian DBD di Kecamatan Cilacap Tengah Tahun 2013
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan spasial. Populasi pada penelitian ini adalah blok permukiman. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan (Stratified Random Sampling) yaitu 
teknik pengambilan sampel yang mempertibangkan tingkat kepadatan 
permukiman yang karena pertimbangan mendalam diyakini oleh peneliti dapat 
mewakili karakter populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
interpretasi Citra, survey lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 
yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Ketelitian Citra 
ikonos dengan melakukan uji interpretasi Citra, (2) Kualitas permukiman 
dianalisis dengan skoring dan pengkelasan, (3) Zonasi daerah rawan Demam 
Berdarah (DBD) d ianalisis dengan skoring dan pengkalasan, (4) Hubungan antara 
kualitas permukiman dan zonasi daerah rawan Demam Berdarah (DBD) 
menggunakan analisis asosiasi keruangan, (5) Anlisis zonasi daerah rawan DBD
dengan kejadian DBD di Kecamatan Cilacap Tengah menggunakan metode 
korelasi sepasial dengan menggunakan teknik overlay.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dari uji interpretasi citra 
kepadatan permukiman diperoleh rerata benar > 80% sehingga ketelitian ditrima 
dan Citra Ikonos dapat digunakan sebagai alat perolehan data untuk menilai 
indikator kualitas permukiman, (2) Kualitas permukiman di Kecamatan Cilacap 
Tengah terbagi menjadi tiga kelas yaitu kualitas baik dengan luas mencapai 
3712983,98 m2, permukiman dengan kualitas sedang dengan luas mencapai 
7572822.32 m2 dan permukiman dengan kualitas buruk dengan luas mencapai 
936961.49 m2, (3) Zonasi daearah rawan DBD terbagi menjadi tiga kelas kelas 
kerawanan DBD rendah mencapai 2614072,58 m2 , permukiman dengan kelas 
kerawanan DBD sedang mencapai 6824133,99 m2 dan Permukiman dengan kelas 
kerawanan DBD tinggi 2526013 m2 , persebaran daerah rawan DBD paling banyak di 
Kelurahan Sidanegara terutama pada permukiman dengan kepadatan tinggi, (4) Terdapat 
keterkaitan kualitas permukiman dan zonasi daerah rawan DBD di Kecamatan 
Cilacap Tengah, (5) Pada kawasan perkotaan cenderung memiliki korelasi spasial 
yang sama antara zonasi daerah rawan DBD dengan kejadian DBD, sedangkan 
pada kawasan pedesaan kerawanan DBD kelas tinggi sama sekali tidak terdapat 
kejadian DBD.
Kata Kunci: Kualitas Permukiman, Zonasi Daerah Rawan Demam Berdarah 
(DBD), Citra Ikonos, Kecamatan Cilacap Tengah
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ABSTRACT
Cucu Pangestuti. UTILIZATION OF ICONOS IMAGERY IN ASESSING 
SETTLEMENT QUALITY AND ZONING AREAS WHICH ARE 
VULNERABLE TO DENGUE HEMORRHAGIC FEVER (DHF) 2013 (CASE 
STUDY IN CENTRAL CILACAP SUB REGENCY). Thesis. Surakarta : 
Teachers Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. October
2013th
This research aims to : (1) Identify ICONOS imagery accuracy in 
settlement quality study, (2) Analyze settlement quality, (3) Determine zoning of 
areas which are vulnerable to DHF, (4) Analyze the relationzhip between 
settlement quality and areas zoning which are vulnerable to DHF, (5) Analyze 
zoning of areas which are vulnerable to DHF according to DHF cases in Central 
Cilacap Sub Regency 2013.
This research employs descritive qualitative method with spatial 
approach. The population of this research is settlement blocks. The sampling 
method used in this research is Stratified Random Sampling which considers 
settlement density aspect in which the researcher believes to represent the 
characteristics of the population. The data were collected by imagery 
interpretation, field survey, interview, and documentation. The data were then 
analyzed with the following methods : (1) ICONOS imagery accuracy was 
analyzed by using image interpretation test, (2) The Settlement quality was 
analyzed by using scoring and classification method, (3)  The zoning of areas 
which are vulnerable to Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) was analyzed by 
using scoring and classification method, (4) The relationship between setlement 
quality and the zoning of areas which are vulnerable to DHF was analyzed by 
using spatial association analysis, (5) The zoning of areas which are vulnerable 
to DHF according to DHF cases in Central Cilacap sub regency was analyzed 
using spatial correlation method by employing overlay technique.
The findings of this research show that : (1) According to the image 
interpretation test of settlement density the average accuracy is > 80 % thus 
ICONOS imagery can be applied as data collecting device to identify settlement 
quality indicators, (2) The settlement quality in Central Cilacap sub regency is 
divided into three classes which are; good quality settlement 3712983.98 m2, 
medium quality settlement 7572822.32 m2, and low quality settlement 936961.49 
m2, (3) The zoning of areas which are vulnerable to DHF is divided into three 
classes which are; low DHF vulnerability class 2614072.58 m2, medium DHF 
vulnerability class 6824133,99 m2, and high DHF vulnerability class 2526013 m2, 
(4) There is relationship between settlement quality and the zoning of areas which 
are vulnerable to DHF in Central Cilacap Sub Regency, (5) Urban areas tend to 
have similar spatial correlation between zoning of areas which are vulnerable to 
DHF and DHF cases, while in rural area, in which DHF vulnerability class is 
high, the is not any DHF case.
Keywords: settlement quality, areas zoning, dengue hemorrhagic fever (DHF), 
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